










































原書のAnne of Green Gables とTHE PRINCE 
AND THE PAUPER、そして『赤毛のアン（初
版本）』、『赤毛のアン』の翻訳直筆原稿などを
展示しました。今後も村岡家にも企画に携わっ
ていただき、いろいろな角度から村岡花子像を
紹介していきたいと思っています。
　学院資料コーナーでは引き続き史料室にある
多くの資料を、興味を持っていただけるような
テーマで紹介していきたいと考えています。
　学院ホームページの「東洋英和と村岡花子」
というサイトでは最新情報をお知らせしていま
す。また企画展ごとに展示内容を記載した簡単
なチラシを作成し、見学者の方々の理解を深め
ていただくとともに、展示記録としても役立て
たいと思っています。
　今後「学院資料・村岡花子文庫展示コーナー」
を訪れた方々が、村岡花子が仕事と家庭を両立
させ著作を通して多くの夢を人々に与え続けた
生き方を学べるよう、また東洋英和の関係者の
方々は学院資料から建学の精神に触れその一員
であることの誇りを深く思う場所となるよう、
そして広く地域や社会に貢献できる場所となる
ように活用していきたいと思っています。
  （院長室・史料室）
見学可能日時：月～金曜日　 9 ：00～20：00
　　　　　　　土曜日　　　 9 ：00～19：00
日曜日・祝日・長期休暇中はお休みします。
企画展等詳細については
URL　 http://www.toyoeiwa.ac.jp/muraokahan
ako_bunko/index.html をご参照下さい。
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